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Abstract 
Purpose of this study was to determine how the production strategy of Soccerzone TV sports 
program in conducting the production program and find out if the role of new media in the 
production process Soccerzone program. The research method used is qualitative because the 
researchers conducted participant observation and interviews. Analysis conducted by 
researchers is to categorize the informants of the interviews through a process of coding that 
helps in the process of discussion of results achieved is a production process that includes pre 
production, production and post-production is done by the production team Soccerzone by 
utilizing the internet's role. Obtained conclusion is affecting internet Soccerzone program 
production process, especially in the pre-production process that is looking for news and post 
production process ie the evaluation by Twitter. (STA). 
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Abstrak  
Tujuan Penelitian ini ialah mengetahui bagaimana strategi tim produksi program olahraga 
Soccerzone Kompas TV dalam melakukan produksi program dan mengetahui bagaimana peran 
new media dalam proses produksi program Soccerzone. Metode Penelitian yang digunakan 
ialah kualitatif karena peneliti melakukan observasi partisipan dan wawancara. Analisis yang 
dilakukan peneliti ialah dengan mengkategorisasikan informan dari hasil wawancara melalui 
proses coding yang membantu pada proses pembahasan Hasil yang dicapai adalah proses 
produksi yang mencakup tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi dilakukan oleh tim 
produksi Soccerzone dengan memanfaatkan peran internet Simpulan yang didapat adalah 
internet mempengaruhi proses produksi program Soccerzone khususnya dalam proses pra 
produksi yaitu mencari berita dan proses pasca produksi yaitu evaluasi melalui twitter. (STA) 
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